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Entre los  fenómenos  naturales  en  Colombia que sobresalen  por  su  peligrosidad  y  
capacidad de afectar a un gran porcentaje de la población está la actividad sísmica.  
 
 
El riesgo sísmico no depende solamente de la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un  
evento sísmico, sino también del grado de vulnerabilidad que poseen muchas edificaciones  
que no han sido construidas bajo las reglamentaciones adecuadas, pues no cumplen con  
ciertas  condiciones  mínimas  de estructuración,  forma,  ductilidad  o resistencia lo que las  
hace más susceptibles a sufrir daños.   
 
 
Colombia ha sufrido grandes  catástrofes  especialmente causadas  por  los  terremotos,  
siendo los  más  recientes  los  de Caldas  y  Tumaco  (1979),  Pueblo Rico (1979),  Popayán  
(1983),  Murindó (1992),  Páez  (1994),  Tauramena y  Pereira (1995),  Zulia (1995)  y  
Córdoba (1999)1. El departamento del Risaralda ubicado en el eje cafetero es una de las  
áreas  de mayor  actividad  sísmica de nuestro país,  así  lo demuestra el  sismo  del  25 de  
enero de 1999, ocasionado por una falla superficial de corteza continental, afectando una  
amplia zona del eje cafetero colombiano.  
 
 
El  Terremoto del  Quindío (25-01-1999,  Mw=6.2) se constituye en  uno de los  eventos  
naturales de mayor impacto económico en la historia de Colombia, y se considera como el  
mayor desastre en términos de personas damnificadas o afectadas por el mismo.   
 
En  1999,  como respuesta inmediata de dicho evento,  instituciones  como INGEOMINAS,  
CARDER, la Alcaldía de Pereira, emprendieron una evaluación integral de la zona afectada 
por el terremoto, que incluyó aspectos geofísicos, sismológicos y una zonificación sísmica  
de la ciudad de Pereira.  
 
Justamente,  el  cumplimiento de dicho objetivo  permitió la adecuación  del  plan  de  
ordenamiento territorial  de Pereira y  sentó bases  para una normativa sismo resistente  
 
 








acorde con el escenario sismológico de la zona. No obstante, a pesar del gran esfuerzo y  
calidad  de  los  trabajos  geológicos    geofísicos,  y  de ingeniería sísmica realizados  por  
INGEOMINAS, la CARDER y la Alcaldía de Pereira, su profundidad no permitió evaluar de  
manera detallada los posibles escenarios de riesgo para la ciudad.  
 
 
Este proyecto busca con  base en  la  información  recolectada en  la microzonificación  
sísmica de Pereira  con  respecto a los  estudios  de suelos  modelar  las  siete zonas  el  
programa EERA para conocer su comportamiento frente a diferentes sismos y obtener los  
espectros de respuesta para cada zona,  al obtener la amplificación de la onda versus el  
periodo fundamental.  
 
 
De acuerdo con  Bermúdez et al, 2002 el período fundamental del suelo (T), es uno de los  
indicadores más usados mundialmente para estimar los efectos locales de los suelos al ser  
sometidos  a solicitaciones  sísmicas.  En  muchas  ocasiones  se  han  podido asociar  estos  
efectos  a los  daños  observados  en  edificaciones,  debido principalmente al  fenómeno de  
resonancia en  el  cual  tanto  el  suelo como la estructura oscilan  en  forma sincronizada y 
ésta última se ve sometida a mayores  esfuerzos  y  desplazamientos,  los  cuales  pueden  
conducirla al colapso.  
 
Por  esta razón  con  los  resultados  de la investigación  se alimentara una plataforma de  
información  sobre riesgos  de desastres  llamada CAPRA con  la cual  se pueden    tomar 
decisiones en basea la  evaluación del riesgo de desastre.  
 
 
Los  espectros  de respuesta serán  comparados  con  los  que se tienen  actualmente para 
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